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egy stációnak, szobornak, kereszt-
nek stb. felállítási költségeit,- hogy 
ezzel is hangsúlyozzák a kegy-
helyhez való hűséges ragaszkodá-
sukat, s nemcsak alkalomszerű, 
hanem állandó lelki kapcsolatu-
kat; Erre különösen Radnán lát-
tunk számtalan példát. 
Kérdezhetné valaki, mi legyen 
akkor a. Hunyadiak ligetével? Ezt 
szintén szépen meg lehetne való-
sítani, esetleg a mostani Stefá-
nián. A Stefánia jelenlegi szobrait 
természetesen el kellene távolíta-
ni. Erzsébet királyné szobra átke -
rülhetne Üjszegedre a róla elne-
vezett Erzsébet-ligetbe. Dankó 
Pista számára is bizonyára akad-
na, esetleg szintén Újszegeden, 
valami intim hatású térség. A töb-
bi kisebb jelentőségű emlékművek 
elhelyezése sem okozna különö-
sebb gondot, így például Klauzál 
Gábort a Pantheonba lehetne vin-
ni. A vár patinás, történelmi, Hu-
nyadiakat is idéző hangulata, a 
hatalmas - fák, a felszín művészi 
egyenetlenségei, a közeli Tisza 
megfelelő dekoratív keretet és le-
hetőségeket nyújtanának a terv 
számára és így Szeged, a terek 
városa két újabb artisztikus tér-
kompozicióval lenne gazdagabb. 
Térjünk vissza azonban Alsó-
városra. Bizonyosak vagyunk ab-
ban, hogy városunknak a tér szak-
. rális hangulatára — mint a genius 
loci legmagasztosabb kisugárzásá-
ra — büszke hatósága és közvé-
leménye, továbbá a templom 
franciskánusainak hagyományőrző 
(obszerváns) szelleme, izzó haza-
szeretetükben is szigorú egyhá-
ziassága, azonkívül : az Országos 
Irodalmi és Művészeti Tanácsnak 
kifinomult, a helyi hagyományok 
megbecsülésében, ső t művészi ki-
fejezésében, hangsúlyozásában pá-
ratlan (Székesfehérvár!) ízlése -az 
artisztikus hatásában újjászülető 
templom mellé bizonyára meg 
fogja teremteni azt az eszményi 
magyar búcsújáró térséget, amely 
egyrészt a nép kultikus igénye-
inek, másfelől a tér szakrális ha-
gyományainak, de ugyanakkor a 
legkorszerűbb esztétikai követel-
ményeknek is megfelel. 
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Mint ismeretes, székét a templom mú-
zeuma őrzi. 
Az alsóvárosi ferencesek. 
Az alföldi kultúrtájnak alig van 
még egy' olyan figyelemreméltó, 
hatalmas kilátótornya; - mint a 
szeged-alsóvárosi ferénces bará-
tok klastroma. A kúnsági és dél-
vidéki mezőségek halk, finom, 
egyenletes talajából úgy emelke-
dik' ki, mint égre mutató- újj, s 
minden mozdulatában van valami 
bölcs figyelmeztetés, ' amivel, a 
táj örök értékeire fordítja tekin-
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tétünkét. Két örök értéke van az 
alföldi kultúrtájnak — a magyar-
ság és a kereszténység. A feren-
cés kolostor féltve őrzi ezt a két 
kincset, mert mindig azok szol-
gálatában állt, s voltak ezen a tá-
jon évszázadok, amikor teljesen 
azonossá vált ezzel a kettős érték-
fogalommal. 
A kultúra szolgálatának az a 
módja, " ahogyan az alsóvárosi 
franciskánusok ügybuzgalma jel-
lemezhető, talán két. jelzővel kö -
zelíthető meg leginkább: — kato-
likus és népi. A két jelző egyben 
meghatározza a kultúra minősé-
gét, de megjelöli a kultúrtevé-
kenység minden egyéb módját is. 
Papi eszközökkel szélesíteni a ke-
reszténység hullámait, de mindig 
az alföldi magyarság ízlése és 
igénye szerint. 
Ma már történetileg, azaz. fej-
lődésében tudjuk ellenőrizni en-
nek a munkának az eredményeit, 
a ferencesek első helyi felbukka-
násától egészen napjainkig. P. Or-
dinánsz Konstantin, ez a „Sz. Fe-
renc Szorosabb Rendtartását kö-
vető Szerzetes", ahogyan önmagát 
titulálja, az első, aki a rendház 
hiteles történetét megírja, sze-
rény, de nagy lelkesedésre val-
ló munkájában, mely Szegeden 
1830-ban jelent meg ' A'Libanus 
havasi alatt illatozó Titkos ér-
telmű Rózsa címen. A kisded mű 
szerzője „Mező-Szeged alsó Váro-
si szerzetes Házának történetes 
leírását T. P. Telek József s rész-
ben P. Székesy Gábor régi okle-
velek alapján megírt hiteles írá-
sokból meríti", mely íratok 1760-
ig közlik adataikat. 
Ezek szerint már a XIV. sz. leg-
elején, 1301-ben feltűnnek Szege-
den a ferencesek s ugyanekkor 
kezdik meg mai napig tartó áldá-
sos munkájukat. A betelepült 
szerzetesek között azonban hama-
rosan a bomlás jelei mutatkoznak. 
A Boszniából 1339 táján beván-
dorló szerzetesek bogumilséggel 
árasztják el az egész délvidéket, 
prédikációikat nagy szabadosság 
és nacionalizmus fűszerezi, s kö-
reikben „a fogadott sanyarú nagy 
szegénység unalomba jött", meg-
únták a kéregetést, a koldulást. 
Ezekben az években indul meg az 
első harc az alföldi kultúra meg-
mentéséért. Az első nagy kultúr-
hullám innen gyűrűzik Délma-
gyarország szállásai felé, amikor 
1433-ban Marchiai Jakab az alsó-
városi rendházból irányítja a bó-
gumilség kiirtását. Nagy lelkese-
déssel és szigorúsággal vezetett 
térítő munkáját végre 1444-ben 
siker koronázza: Szegeden és az 
egész délvidéken győz az obszer-
vancia. Állítólag nemcsak ő, de 
Kapisztrán János is megfordult 
az alsóvárosi barátok rendházá-
ban, sőt mindketten két ízben is, 
és „abban huzamosabb ideig mu-
latoztak légyen." A sikeres munka 
valóban föltételezi az irányítás 
alaposságát. Délmagyarországban 
helyreállt a rend, s a lelki ve-
zetés egységét ezzel sikerült meg-
menteni, illetve megteremteni. A 
barátok ismét szabadon' járhatták 
a puszták szétszórt szállásait s 
gondolhattak a rendház és a ká-
polna kibővítésére is. Állítólag 
Mátyás király, „a Máriát tisztelő 
nagy Fejedelem" is támogatta a 
Havi Boldogasszony-templom fel-
építését, erre azonban nincs sem-
mi komoly bizonyíték. Az 1490-
ben megkezdett építkezést Má-
tyás halála után, 1503-ban fejez-
ték be, a szegedi és szegedkörnyé-
ki polgárok istenes adományaiból. 
Ez a nyugalmi állapot azonban 
nem tartott sokáig. Áz 1525-ben 
szerteportyázó török csapatok a 
^szegedi templomot és klastromot 
is felégették, a várost feldúlták, 
s a szerzeteseken kívül mindenki 
széjjelszóródott a környező náda-
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sokba. E kétségbeejtő állapot a ba-
rátok között is mély felháboro-
dást^ keltett s 1552-ben, amikor a 
város török kézre jutott, ők is 
részt vettek a Tóth Mihály által 
tervezett fölszabádításban, amiért 
Herderbég, a szegedi szandzsák 
basa négy szerzetest szept. 16-án 
.kivégeztetett. A török uralom 
végzetes meddőséggel fenyegette 
az alföldi mezőgazdálkodást is, 
ami szükségegyezségre kénysze-
rítette a megszálló törököket. A 
-szerzeteseknek bizonyos engedmé -
nyeket adtak, hogy ai „elszéllye-
détt keresztényeket elhagyott 
honnjokba visszaédesíttsék". . 
A lassan, de biztosan szélesedő 
.engedmények lehetővé teszik a 
második nagy kul túrhullám meg-
indítását, aminek ismét inkább 
mentés, mint továbbépítés a célja. 
1625-.ben újraépíthetik a lerom-
bolt templomot és Idastromot. A 
század folyamán egyre népesebb 
lesz a kolostor, s a századforduló 
idején, 1699-ben már thcológiai 
iskolát szerveznek. A papok kép-
zését igen sok szempont sürgette. 
A törökuralom igen megritkítot-
ta a világi papok és szerzetesek 
számát, a lelki gondozás egyönté-
tűségét és folytonosságát millió 
veszély fenyegette, a papi teen-
dők egy részét tehetségesebb pa-
.rasztok végezték: prédikáltak, li-
tániákat és körmeneteket vezet-
tek, sőt legtöbbször kereszteltek 
is. Parasztok és iskolamesterek 
így alakították ki. saját köreikben 
a civil-papok, az ú. n. licenciátu-
sok intézményét. 
A század újra elmélyíti a hívek 
vallásos életét. A ferences bará-
tok 1655-től dalmát hitszónokot 
is tartanak, mivel a bácsmegyei 
dalmát lakosság egyre sűrűbben 
látogatja a havi búcsút (aug. 2— 
5.). A térítő tevékenység egyre 
szélesebb gyűrűket fodroz, a hó-
doltság idején már 14 helyen lel-
kipásztorkodnák az alsóvárosi 
franciskánusok, többek között Ma-
kón, Szentlőrincen és Szabadkán 
is. A néppel való állandó érint-
kezés egyik legbiztosabb forrása 
a kéregetés. Összejárják egész 
Délmagyarországot, mivel a plé-
bániát a stólailletékekből s a hely-
tartótanács által engedélyezett 
(1804. dec. 8.) az egész délvidékre 
kiterjedő koldulás jövedelmeiből 
tartották fenn. Nyugodtan fölte-
het j ük, hogy a lelki gondozáson 
túl a mezőgazdasági kultúra, sőt 
a kertészet érdekében is sokat fá-
radoztak szerzeteseink, hiszen a 
kolostor mellett elterülő 6 holdnyi 
kert messziföldre híres volt jól 
ápolt gyümölcsöséről, egészen 
1770-ig, amikor az árvíz végleg 
elmosta ezt a mintakertészetet. 
A XVIII. sz.-ban újabb hullá-
mot ver a franciskánusok tevé-
kenysége. A török uralom alatt, 
sokat szenvedett gótikus templorh-
berendezést divatos barokk stílus-
ban építik át., Kultúrtevékenysé-
gük köre messze kiszélesedik a 
kivonuló török hadak nyomán. 
Szeged magyarsága kimozdul a 
városból, s a Tisza mentén a bá-
náti és bácskai partokon mintegy 
55 falut száll meg. Ezeknek a fa-
luknak a lelki gondozását is az.al-
sóvárosi ferences barátok látják 
el. A havi búcsú ezzel különös je-
lentőséget kap a kivándorolt sze-
gediek életében: a kegyes zárán-
dokláson túl hazatérést is jelent 
az ősi röghöz. Még teljesebbé vá-
lik a ferences barátok missziós 
szorgalma a XIX. század folya-
mán, amikor átveszik és közel 
egy teljes évszázadon át ke-
zükben tartják a szegedkörnyéki 
tanyavilág lelki vezetését. Arra 
vonatkozólag, hogy munkájúk 
mennyire eredményes volt, elég 
rámutatnunk, hogy hazánkban itt 
épült az első tanyai templom, a 
mult század 90-es éveiben Alsó-
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tanyán, mint a ferencesek temp-
lomának leányegyháza. 
Mindannak a kultúrtevékeny-
ségnek, mely a franciskánusok 
missziós munkájában összefog-
lalható és mindannak a szent 
lelkendezésnek, mely a délvidéki 
magyarságot a szeged-alsóvárosi 
ferencesekhez hajt ja , leglényege-
sebb pontja a Szűzanya tisztelete. 
A Havi Boldogasszony s a Napba-
öltözött Asszony áll itt minden 
vallásos tevékenység mélyén. Az 
ö palástja terül el az alföldi tá-
jon s végtelen szeretete kapcsolja 
egybe a sokszor szétkergetett, há-
zatlan, nádasokban és vermekben 
bujdosó lakosságot. Ennek a vég-
telen Mária-tiszteletnek forrása 
és kifejezője a templom mai és 
régebbi kegyképe. 
A kegyképek történetét P. Or 
dinántz Konstantin T. P. Székesy 
Gábor érdemes elöljáró hiteles 
leírása alapján közli. Ez a hiteles 
leírás mindenek előtt „a Szentsé-
ges Szűz Máriának, avagy úgy 
nevezett segítő Boldog Asszony-
nak a Nagy oltáron régi és emlé-
kezetet meghaladó időktől olta 
tiszteltetett Kegyelmes Képéről'1 
szól. Megtudjuk ebből, hogy „azon 
Havi Boldog Asszonynak régebbi 
képét és a Rómainak (S. Maria 
Maggiore) igaz másolattyát, né-
mely Isten félő szegedi lakosok a 
köz veszélyből kiragadták (1552) 
és a Török előtt futással megme-
nekedvén a szomszéd Makó Vá-
rosába által vitték és a melly az 
említett Makói Templomnak egy 
oldal oltárán a bemenetelnek bal-
felén helyeztetve, mái napig is 
szemléltetik." A kegykép legen-
dája úgy tudja, hogy „némely 
tisztelő a török elől a klastrom 
mellett lévő tócsába vagy mocsár-
ba", az u. n. Csöpörkének a fene-
kére elmerítette, ahonnan csak 80 
esztendő múlva, 1630-ban taposta 
ki egy török vitéz lova, s azóta 
emlegették „segítő Boldog Asz-
szony", „Szögedi Segítő", „Auxi-
liatrix Szegediensis" néven. Any-
nyi bizonyos, hogy az eredeti 
kegykép legkésőbb a 18. század, 
folyamán Makóra került, s helyét 
még a török hódoltság idején fog-
laltá el a mai Napbaöltözött Asz-
szonyt ábrázoló kegykép. 
A kegyképhez fűződő csodák 
lajstromából érdemes itt megem-
líteni, hogy az 1525-ös tűzvészben 
sértetlen maradt, 80 évig; víz alatt 
hevert, minden külső rongálódás 
jele nélkül, „az hitetlén Török el-
lenséget szokatlan félelemmel s 
rémüléssel tölti el (zentai ütközet 
1697), 1730-ban újra elhárítja a 
törökök pusztító tüzét, az 1749-
ben, húsvét másodnapján kiütött 
tűzben a templom sértetlen m a -
radt, 1750-ben „a segítő Szűz A-
nyának szent képe mellett az ösz-
szezsugorodott láb meggyógyíta-
tik", 1752-bén „a nehéz nyavalyá-
ban szenvedő ártatlan kisded — 
Hogger János szegedi képíró f ia 
— az halálnak veszedelméből ki-
menekedik", stb. stb. A Mária-
tisztelet központi ékessége ennek 
. az alföldi vallásosságnak. Nem-
csak a múltban, a jélenben is. 
Nem véletlen, hogy Szeged nagy 
költője, Juhász Gyula teljesen 
magába szívta az alsóvárosi ka to-
likus parasztság vallásos néprajzi 
hagyományait, a népi vallásosság; 
ősi elemeit s hogy ilyen termé-
szetű versei kivétel nélkül az ősi 
ferences Havi Boldogasszony-
templom köré csoportosulnak-
Megénekli a Fekete Máriát, a „fe-
ketén is vigaszt derengő Magya-
rok Asszonyát (A fekete Mária, 
ö . v. I. 272.), elmerül az áhítatos 
templomi környezetben (Zsolozs-
ma II. 335.); lelkéből itten tör Is-
ten felé a meleg hívogatás (Ro-
rate I. 246). A havi búcsúra össze-
verődő tíz-, harmincezres tömeg: 
gyönyörű illusztrációja a ferences 
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foarátok évszázadok óta tartó lelki 
•gondozásának. Hatalmas, az egész 
alföldi mezőséget elárasztó erő ez, 
mely a költő lelkében monumen-
tális vízióvá tornyosodik. 
Az öreg templom füvellő tövében 
A nyári éjben ott hevernek ők, 
Parasztok, barnák, csöndes és 
[komoly nép, 
Mint hajdan őseik, a besenyők. 
A vén zsolozsmát egykedvűen 
[morogják, 
Az anda hold hint rájuk terítőt, 
A közel temető mellett a kósza 
Komondorok jelentik az időt. 
A szent szobor lábánál gyertya-
fényben 
Bozontos ősz, szakálasan, sunyin, 
Boszorkányos szemmel vigyázza 
[őket 
Az imádságos Magyar Rasputin. 
Éjfél után már imbolyog a gyertya.' 
Szekérvárában szundit a sereg, 
Fekete Mária palástja rajtuk 
És ajkuk bűvös igéket remeg. 
Már alszanak, már messze-messze 
[mentek 
"És míg a Göncöl szekere görög, 
Ök ázsiai rónákon robognak, 
Emese álma ez: mély és örök. 
(Haviboldogasszony I. 327.) 
Olyan ez a vers, mint egy ős-
emlékezés, mint egy, az ősi pogánv 
hitvilágba, a babonák praelogikus 
világába nyúló tapintás, talán az 
alföldi magyarság vallásosságá-
nak lényeg-kifejezője, melyben 
faj i sajátság, hitvilág, történelmi 
öntudat és a legmélyebb katoli-
cizmus egyetlen, csodálatosan 
mély életérzéssé tevődik össze. 
Hogy itt, az Alföldön, még a kul-
túrának ilyen magas fokán' is 
ilyen sértetlen magyarsággal nyi-
latkozik meg a vallásosság, az is 
egyesegyedül az alsóvárosi feren-
cesek munkájának felbecsülhetet-
len érdeme. 
A trianoni pogány vandaüzmus 
új ra nádasokba kényszerítette a 
délvidéki magyarságot és szigorú 
mesgyét húzott a ferences bará-
tok missziós tevékenysége elé. A 
kolostort megfosztották éltető ta-
lajától, Délmagyarországtól. Az 
évszázadokon át meg-megszakított 
kultúrtevékenység újabb léket ka-
pott s ezt a hasadékot csak nap-
jainkban igyekszik helyrepótolni 
az igazságosság. A Délvidék visz-
szacsatolása s nem kevésbbé a be-
telepített, mélyen vallásos katoli-
kus bukovinai székelység . újabb 
kulturális és missziós lehetősége-
ket nyújt az alsóvárosi franciská-
nusoknak, s szeretjük hinni, hogy 
a ferences barátok a jövőben is 
megvédik és gazdagítják az alföl-
di kultúrtáj két örök értékét: — a 
magyarságot és a keresztény-
séget. 
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